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Penelitian ini dilatar belakangi karena kemampuan bercerita anak pada usia 3-4 
tahun di PPT ANGGREK I Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya belum 
berkembang secara optimal. Peneliti menerapkan media buku bergambar untuk 
meningkatkan kemampuan bercerita. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan bercerita pada 
anak usia 3-4 tahun melalui penggunaan media buku bergambar di PPT 
ANGGREK I Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Subyek Penelitian ini adalah 
anak didik di PPT ANGGREK I usia 3-4 tahun sebanyak 30 anak. Penelitian ini 
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dan dua siklus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan antara lain menggunakan lembar observasi, 
dan dokumentasi. 
 
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan bercerita anak yang dicapai mengalami 
peningkatan dibandingkan sebelumnya. Kemampuan bercerita anak mengalami 
peningkatan pada tahap pra siklus sebesar 40%, meningkat pada Siklus I menjadi 
60%, dan semakin meningkat pada Siklus II menjadi 90%. 
 
Kesimpulan penelitian ini bahwa ada peningkatan kemampuan bercerita dengan 
media buku bergambar pada anak usia 3-4 tahun di PPT ANGGREK I Kecamatan 
Wonocolo Kota Surabaya. Peneliti memberi saran, diharapkan guru dapat 
melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dengan media yang unik dan 
kreatif sehingga dapat meningkatkan kemampuan anak. 
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